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Dansk folkekultur 1980
EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI
Af Lis Castberg og Else Marie Kofod
Redaktionen afsluttet 1. februar 1981
I år, hvor vi begynder på en ny 5-års
periode, har vi foretaget følgende mindre
ændringer i den systematiske inddeling:
Gruppe II Folkeliv, Erindringer, Dagbøger
og Breve, Samfundsforhold.
Folkeliv er nydefineret som systematik¬
kens overordnede gruppe. Heri placeres
titler med etnologisk-folkloristisk kultur¬
historie som emne i bred betydning samt
dagligliv. Da de titler, der indgår i denne
gruppe, ofte knytter sig til en bestemt
lokalitet, er gruppen geografisk under¬
opdelt.
Erindringer og biografier: her placeres
erindringer om personens eget liv samt
biografier. Erindringer om specifikke em¬
ner er placeret i de specifikke grup¬
per.
Samfundsforhold er defineret som en
kvalificeret bi- eller hjælpegruppe, der
indeholder de sociologisk-socialhistoriske
sider af folkekulturen.
Gruppe VI Materiel folkekultur
Gruppen er ændret, så den nu er under¬
opdelt således:
Landbrug, skovbrug, havebrug og gart¬
neri, fiskeri og jagt.
Håndværk og industri.
Søfart, samfærdsel og handel.
Forlystelser og underholdning. Nyopret¬
tet gruppe med emnet: forlystelser og
underholdning som erhverv.
Andre erhverv. Nyoprettet gruppe. Heri
placeres titler, der ikke omfattes af
ovenstående undergrupper.
Folkedragt, tekstil.
Folkekunst. Den tidligere undergruppe
Folkekunst, folkedragt, tekstil er nu
opdelt i to.
Gruppe VII Befolkning. Minoriteter
Heri placeres etniske mindretal.
Da vi dels har udskudt nogle af de tids¬
skrifter, der blev nævnt i Folk og Kultur
1976 side 134, og dels har optaget nogle
nye, bringes her en fortegnelse over de
tidsskrifter, der nu bliver gennemgået:
Arkiv, Arv, Arv og Eje, Ballerup og Omegns
Museumsforening. Årshæfte, Bornholmske
Samlinger, Bygd, Budkavlen, Dansk Mu¬
siktidsskrift, Danske Folkemaal, Danske
Studier, DFS-Bognyt, DFS-Nyt, DFS-
Translations, Ethnologia Scandinavica,
Fabrik og Bolig, Fataburen, Folk og Kultur,
Fortid og Nutid, Fra Frederiksborg Amt, Fra
Himmerland og Kjær Herred, Fra Holbæk
Amt, Fra Kvangård til Humlekule, Fra Ribe
Amt, Fra Viborg Amt, FröSskaparrit, Fund
og Forskning, Fynske Årbøger, Gentofte¬
bogen, Glostrupbogen, Haderslevsamfun¬
dets årsskrift, Handels- og Søfartsmuseet
på Kronborg. Aarbog, Hardsyssel Aarbog,
Hikuin, Historie. Jyske Samlinger, Histori¬
ske Meddelelser om København, Historisk
Forening for Værløse Kommune. Årsskrift,
Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog,
Historisk Tidsskrift, Historisk-Topografisk
Selskab for Gladsaxe Kommune, Historisk
Årbog for Thy, Mors og V.Han Herred,
Historisk Aarbog for Randers Amt, Histo¬
risk Årbog for Roskilde Amt, Hjemstavnsliv,
Ico, IEF-lnformation, Jordens Folk, Kirke¬
historiske Samlinger, Kritik, Kulturminder,
Kuml, Købstadsmuseet, »Den gamle By«,
Lokalhistorisk Journal, Lolland-Falsters
Stiftmuseum, Lolland-Falsters historiske
Samfunds Aarbog, Lyngby-Bogen, Mark og
Montre, Meddelelser fra Dansklærerfore¬
ningen, Meddelelser fra Rigsbibliotekaren,
Miv, Nationalmuseets Arbejdsmark, Nif-
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Newsletter, Nord-Nytt, Nordslesvigske
Museer, Norveg, Personalhistorisk Tids¬
skrift, Ringkjøbing Årbog, Sjæk'len, Skalk,
Skivebogen, Sprog og Kultur, Sumlen,
Søllerødbogen, Sønderjysk Månedsskrift,
Sønderjyske Årbøger, Tools and Tillage,
Tradisjon, Turistårbogen, Unifol. Årsbe¬
retning udgivet af Institut for Folkeminde¬
videnskab, Vejle Amts Aarbog, Vendsys¬
sel Nu og Da, Vendsyssel Årbog, Vest¬
fynsk Hjemstavn, Ærøboen, Østjysk Hjem¬
stavn, Aalborg-Bogen, Aarbogen for
Skjern, Aarbog for Historisk Samfund
for Sorø Amt.
I. BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE
Bibliografi
DANSK FOLKEKULTUR 1979. En selektiv
bibliografi. Af Lis Castberg og Else
Marie Kofod. FOLK OG KULTUR 1980
151-59.
HELVER, E. M.: Litteratur om Gentofte
Kommune 1977/78. København 1979.
63. s.
INDHOLDSFORTEGNELSE til Sorø amts
årbøger 1912-1978. Udgivet af Histo¬
risk Samfund for Sorø Amt. Slagelse
1979. 23 s.
JENSEN, OLE STEEN og Per Ørvad: Lo¬
kalbibliografi for Aalborg by 1482-1978.
Aalborg 1980. 225 s.
LITTERATUR om Bornholm 1976-78. Ved
Bornholms Centralbibliotek. BORN¬
HOLMSKE SAMLINGER 2. rk„ bd. 13
(1979) 151-66.
LITTERATUR om Præstø amt 1979.HI-
STORISK SAMFUND FOR PRÆSTØ
AMT. ÅRBOG 1979-80 59-62.
NORDISK bibliografi for folkelivsforskere
1976. Udg. af NEFA Nordens doku-
mentationsudvalg. København 1979.
134 s. (NEFA dokumentation; 1977
nr. 1).
NORDISK bibliografi for folkelivsfor¬
skere 1977. Red. af Hjejl Resen Steen-
strup. Viborg 1980. 207 s. (NEFA
dokumentation; 2).
THRANE-OLSEN, LISE MARIE: En se¬
lektiv bibliografi over dansk folke¬
mindeforskning. Faglitteratur om folke¬
minder. København 1980. 73 s. (DFS-
BOGNYT).
ET UDVALG af historisk litteratur om Ribe
amt. FRA RIBE AMT 21, nr. 3 (1980)
636-41.
VIBORG-LITTERATUR 1979-80. FRA
VIBORG AMT 45 (1980) 161-64.
Historie
DRAGØR MUSEUMSFORENING 50 år.
1930-80. Red. af Svend Jans, Gunvor
Petersen og Marianne Therkildsen.
Dragør 1980. 79 s. ill.
FERDINAND, KLAUS: Kontinuitet og ud¬
vikling. Johannes Nicolaisen - en epoke
i dansk etnografi. JORDENS FOLK 15,
nr. 1 (1980)3-16. ill.
HJERL HEDE. Fredningen og frilandsmu¬
seet ved Flyndersø. Red. af Finn Hjerl-
Hansen. Ny udgave. Vinderup 1980.
118 s. ill.
INGEMANN, HENRIK: Karoline Graves.
FOLK OG KULTUR 1980 53-74. ill.
English summary.
KJÆR, BIRGITTE: »Gamle Thomsens«
børnebørn. Om oprettelsen af de første
provinsmuseer i Danmark. FORTID OG
NUTID 28, hf. 3 (1980) 362-89.
LANGELANDS Museum 1900-1980. Tekst
af Lise Bender Jørgensen ... et al. Rud¬
købing 1980.48 s. ill.
PIØ, IØRN: Svend Grundtvig. DANSK
BIOGRAFISK LEKSIKON. Bd. 5 (1980)
329-31. Bibliografi.
TANG KRISTENSEN, EVALD: »Folkemin¬
derne gjemmes mest af fattige folk«.
Evald Tang Kristensen som forsker og
talsmand. Indledning og kommentar af
Thorkild Knudsen. Albertslund 1980.
81 s. ill. (Folkemusikhus: hæfte 1).
WOLTER, BIRGITTE BRUUN: Historisk
samfund for Holbæk Amt - et eksem¬
pel på dansk lokalhistorie i det 20.
århundrede. FRA HOLBÆK AMT 73
(1979-80) 9-33.
ØLGOD MUSEUM 1954-79. Red. af Sø¬
ren Manøe Hansen. Ølgod 1980. 35 s.
ill.
Metode
ARNSTBERG, KARL-OLOV: Svar til Bjarne
Kildegaard Hansen. [D.v.s. hans artikel
i Nord Nytt 4: Det forsømte tiår?
Etnologi og folkloristisk siden 68].
NORD NYTT 8 (1980) 16-20.
ARNSTBERG, KARL-OLOV: Slutord.
NORD NYTT 8 (1980) 24-25.
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BØRN og Museer i Norden. Udg. af Nor¬
disk Ministerråd, Sekretariatet for
Nordisk kulturelt samarbejde. Køben¬
havn 1979 39 s. (Børn og kultur i Nor¬
den: 3).
DAUN, ÅKE: Marxistisk eller liberal etno¬
logi? NORD NYTT 8 (1980) 25-27.
FORSLAG til revision af sognebeskri¬
velsen af Erik Johansen. Museumsrådet
for Nordjyllands Amt. Ålborg 1979. 58 s.
GORMSEN, GUDRUN: Studiet af lands¬
byen. FORTID OG NUTID 28, hf. 3
(1980) 390-410. Bibliografi.
GRAMBO, RONALD: Ideologiens tvangs-
trøye. Eller: Skremselsbilledet av den
borgerliggjorte forsker. NORD NYTT 8
(1980) 28-31.
HANSEN, BJARNE KILDEGAARD: Svar til
Arnstberg. [Se indførsel under denne].
NORD NYTT 8 (1980) 20-24.
HASTRUP, KIRSTEN og Jan Ovesen:
Etnografisk grundbog. Metoder, teorier,
resultater. København 1980. 354 s. ill.
HOLBEK, BENGT: Stiltiende forudsætnin¬
ger. NORVEG 22 (1979) 209-19.
HØIRIS, OLE: Marxistisk antropologi i
2. internationale. Århus 1980. 415 s.
(Marxistisk antropologis bogserie: nr. 2).
MATHIESEN, ESKE K.: Erindringer som
historieskrivning. Udg. af Foreningen
Danmarks Folkeminder. København
1981.29 s. ill.
II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG
BIOGRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
Folkeliv Sjælland, Lolland-Falster, Møn
og Bornholm:
BAADSGAARD, ELSE: Albertslund før -
og nu. Af Else Baadsgaard, Ulla Flem-
mer, Jette Zangger. 2. udg. Albertslund
1980. 88 s. ill.
DANMARKS sydligste købstæder 1918.
Nysted og Rødby. Et antikvarisk lokal¬
historisk bogværk. Nysted 1980.82 s.
ill.
FIRE sogne omkring Solbjerg. Egnshisto-
rie fra Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvil¬
sted sogne. Red. af Gerda Reppke
.. .et al. Bd. 1. Solbjerg 1979. 176 s. ill.
GRAM-HANSEN, GUDRUN og Karen de
Linde: Vintersport i Bagsværd. ÅRS¬
SKRIFT. HISTORISK TOPOGRAFISK
SELSKAB FOR GLADSAXE KOMMUNE
12(1979) 42-83. ill.
HØJRUP, THOMAS: Fjordboliv omkring
Roskilde Fjord. En upåagtet livsform i
samfundet. Udg. af Nationalmuseet.
København 1980.102 s. ill.
JENSEN, HANS: Jordhusmænd og an¬
det godtfolk på Haarlev Overdrev. Red.
af Henrik Ingemann. 2. udg. Hvalsø
1979. 88 s. ill.
JENSEN, KETTY LYKKE: Ønslev-Eskil¬
strup sogne. LOLLAND-FALSTERS HI¬
STORISKE SAMFUND. ÅRBOG 1980
7-134. ill. Bibliografi.
LARSEN, HELGE: Avis, egn og folk. Hol¬
bæk 1980.173 s. ill.
KAYSER, KJELD: Raadvad, en historisk
billedbog. Nationalmuseet. København
1980. 88 s. ill.
KØBENHAVN. De gode gamle dage i Kø¬
benhavn. 1870-1914 set med samti¬
dens øjne. Udg. af Bente Kjølbye.
København 1980.183 s. ill.
LIVET i det gamle Hørsholm. Fortalt af
Hørsholmborgere. Ved Ellen B. Dan¬
strup. Udg. af Folkeligt Oplysnings
Forbund. Hørsholm 1979.46 s. ill.
MIKKELSEN, BIRGER: Espergærde. Et fi¬
skerlejes historie. Helsingør 1980.
84 s. ill.
MOTZFELDT, HANNE MARIE: Erindrin¬
ger set gennem gadespejlet. Ringsted
1980. 263 s. ill.
MØLLER, JAN: Borger i middelalderens
København. København 1980.197 s. ill.
OLSEN, EINAR: Bringe. Erindringer fra min
barndoms skolevej til Jonstrup. ÅRS¬
SKRIFT. Udgivet af Foreningen for Vær¬
løse Kommune 1979 19-47. ill.
RECK, MARIE: Mosaikker omkring Ved¬
bygård. Ruds Vedby 1980. 36 s. ill.
SINDING, ERIK: Sorgenfri Slot på gamle
prospekter. Herning 1980.37 s. ill.
SPIES, MARGRETHE: Klunketid. En kaval¬
kade. København 1979. 206 s. ill.
Folkeliv Fyn:
BENDZ, JOHAN CHRISTOPHER: Efterret¬
ninger om Rönninge og Rolfsted Sogne.
Fotografisk optryk efter originalud¬
gaven, Odense 1820. Udg. af Lokal¬
historisk Arkiv, Langeskov Bibliotek.
Langeskov 1980.157 s.
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FREDERIKSEN, SVEND: Seden - træk af
sognets historie. Udg. af Historisk Sam¬
fund for Fyns Stift. Odense 1979. 171 s.
ill.
MAALØE, LAURITZ: Assens gennem 700
Aar. Fotografisk optryk efter original¬
udgaven, Odense 1936. Haarby 1980.
391 s. ill.
RASMUSSEN, H. F.: Nordfyn og de gude¬
lige forsamlingers folk. FYNSKE ÅR¬
BØGER 198051-63. ill.
Folkeliv Jylland:
ADEL OG HERTUGER på Als og Sunde¬
ved. Af Henrik Fangel og Jørgen Slette¬
bo. FRA ALS OG SUNDEVED 57 (1979)
9-94. ill. Bibliografi.
ANDERSEN, OTTO: Vandring i Skive om¬
kring aar 1900. SKIVEBOGEN. HISTO¬
RISK AARBOG FOR SKIVE OG OMEGN
71 (1980) 16-48. ill.
ANDERSEN, SEVEL: Vitved sogn. Som det
var engang. Udg. af Det Lokalhistoriske
Arkiv for Fruering og Vitved Sogne.
Skanderborg 1979. 207 s. ill.
AUGUSTENBORGERNE. Slægt - slotte -
skæbne. Af H. P. Clausen og Jør¬
gen Paulsen. FRA ALS OG SUNDE¬
VED 58 (1980) 11-350. ill. Bibliografi.
BARN af Himmerland II. Red. af Martin
Bjerring.. .et al. Ranum 1980. 176 s.
ill.
BEDSTEFARS billedbog. Fra det gamle
Nordby. Billedværk. Billedtekster af
Otto Berg-Jensen. Bd. 2. Fanø 1979.
103 s. ill.
FOLK OG LIV på Røndeegnen - dengang.
Fire foredrag af M. Th. Kjær. Red. for
AOF af Vilfred Friborg Hansen. Rønde
1979.60 s. ill.
FRA FANØ til Holmsland Klit. Red. af
Henning Dehn-Nielsen. København
1980.143 s. ill. (Turistårbogen 1980).
FRIIS, ACHTON: De jyders land. Med illu¬
strationer af Johannes Larsen og for¬
fatteren. 3. udg. Bd. 1. København 1980.
508 s. ill.
EN HADSUND-BOG. Blandt godtfolk og
kjæltringe. Red. af Jørgen Toubro.
Grenå 1979.34 s. ill.
HANSEN, JOHAN P.: Vium sogn. Genop¬
tryk efter 1938-udgaven. Bjerringbro
1979. 77 s.
HANSEN, TAGE LIER: Gjelleruplund. Mar-
kedsby og hovedstad i det gamle Ham¬
merum herred. Herning 1980. 226 s. ill.
JANDERUP og Billum sogne. Udgivet af et
udvalg ved H. K. Kristensen. Janderup
Lokalhistoriske Arkiv. Bd. 1. Janderup
1979.341 s. ill.
KIELGAST, BJARNE: Sørgmuntre Små¬
stykker og sære Begivenheder fra
Brande-egnen. Udarbejdet efter Notater
som jeg nedskrev hos Torvald og
Christian Madsen paa Harridsbæk
Gaard i Aarene 1974 og 1975. Brande
1980. 41 s. ill. (Ravnebanneret's lokal¬
historiske serie: nr. 1).
KVIST, JOHN: Egtved sogn. Bd. 1-2.
Egtved 1978-79. (846 s.) ill.
MADSEN, CHR.: Af tjæret stand. Fra
Fiskerklyngen i Frederikshavn. Frede¬
rikshavn 1979.125 s. ill.
MELANDER, HELLE: På en gård i mar¬
sken. Klampenborg 1980.47 s. ill.
MORELL-Jørgensen, H.: Spredte træk og
skæbner fra Hobros historie. Hobro
1980.100 s. ill.
NIELSEN, LAURITS M.: Farligt møde på
heden. Nykøbing Mors 1979. 96 s.
RASMUSSEN, ANNA: Hylke sogn i det at¬
tende århundrede. Udg. af Hylke sogne¬
historiske arkiv. Skanderborg 1980.
250 s. ill.
RASMUSSEN, O. WÆVER: Hjørrings ga¬
debelysning 1854-1926. VENDSYS¬
SEL NU OG DA 1980 64-73. ill.
SOMMER, OTTO: Erindringer om Grind¬
sted-Grene Sogne. Udg. af Historisk
Samfund for Ribe Amt. Ribe 1980.
72 s. ill.
TRE HVERDAGSHISTORIER. Fortalt af
ældre koldingborgere. Ved Frovin
Jørgensen. Kolding 1979. 47 s. (Sær¬
tryk af Byrådsbogen 1977-78).
WESTERBY, ERIK: Hotel Ringkøbing I.
Om et købstadshus og om by og folk
i det 17. århundrede. Ringkøbing 1980.
272 s. ill.
WITT, TORBEN: Aalborg og fabrikkerne -
byvækst i 1890'erne. AALBORG¬
BOGEN 1979-80 7-94. ill. Bibliografi.
Folkeliv Færøerne:
JOENSEN, JOAN PAULI: Färöisk folk¬
kultur. En översikt. Lund 1980. 227 s.




i Nærums gamle Vognmandsgård.
SØLLERØDBOGEN 1980 32-89. ill.
BOYSEN, GRETHA og BENNY: Karen
Nielsens familiebog. Holstebro 1979.
17 s. ill.
CHRISTENSEN, MARIE: Erindringer. Et
livs Indsats for danske Husassistenter.
Ny udg. Vanløse 1980. 216 s.
CHRISTENSEN, PEDER: En ener med ev¬
ner. Jacob Green fra Neder Green i
Arnborg. HARDSYSSELS ÅRBOG 2. rk„
bd. 14(1980) 89-93. ill.
DE SVANDT, de svandt. Red. af Mar¬
grethe Spies. [Danske hjem i tyverne
og trediverne). København 1980. 256 s.
ill.
FRANDSEN, N. K.: Krybskytten fra Neder-
skoven. København 1980. 134 s. ill.
[Heri også om skillingsviserne].
HANSEN, SVEND HEDE: En fiskerdreng
fra Rørvig. Udg. af Bevaringsforeningen
for Rørvig Sogn. Rørvig 1980. 120 s.
ill.
HARTMANN, GODFRED: Sig nu pænt god¬
dag. Erindringer fra tyvernes Køben¬
havn K. Ny udg. København 1980.166 s.
ill. (Gyldendals Bogklub).
HELLESØE, KARL: Et uønsket barn. SØN¬
DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 56 nr. 6
(1980) 149-64. ill.
JENSEN, DORTHEA BECK: Beretninger
fra det gamle Skovshoved. Udg. af
Foreningen Danmarks Folkeminder. Kø¬
benhavn 1980. 31 s. ill. (Erindrings-
serien »Folk fortæller«; nr. 5).
JENSEN, ERIK VAGN: Dreng i Lyngby un¬
der krigen. LYNGBY-BOGEN 1980
157-82.
JONASSEN, SIGURD: »Vejen gaar min
Tro over Vesterbro«. Udg. af Forenin¬
gen Danmarks Folkeminder. København
1980. 66 s. ill. (Erindringsserien «Folk
fortæller«; nr. 4).
JØRGENSEN, HARALD: Spredte barn¬
doms og ungdomserindringer fra Viborg.
FRA VIBORG AMT 45 (1980) 105-44.
ill.
KRISTENSEN, INGEBORG: Langs mindets
grønne sti. Jægerspris 1979.136 s.
KROGSHEDE, KR.: Minder fra Ollerup
og Gerlev. En bondedrengs livseventyr.
København 1980. 543 s. ill.
KYNDI, KARL: Barndomserindringer fra
Amtoft. HISTORISK ÅRBOG FOR THY,
MORS og V. HAN HERRED 1980 7-24.
ill.
MELGAARD, KATHRINE: Olde fortæller.
Marslev 1979. 69 s. ill.
MICHELSEN, ANNE HELENE: Bag de
gamle døre i Åbenrå III. Jomfru Fanny
i Persillegade. SØNDERJYSK MÅNED¬
SKRIFT 56 nr. 8 (1980) 228-32. ill.
MUNCH, INGEBORG: Erindringer. Holste¬
bro 1978. 153 s. ill. (Folkemusikhus;
8).
MUNK, SIGVARD: Bydreng, smed, over¬
borgmester. Med et tillæg om »Jens
Olsens minde«. Udg. af Metals informa¬
tions- og presseafdeling. København
1980. 34 s. ill.
MULLER, MAX: Jeg blev i min by. En
gammel Sønderborger fortæller. Red.
af Inge Adriansen. Sønderborg 1980.
110 s. ill. (Herfra min verden går;
1. bind).
NIELSEN, HENRY: Fattiglaus blev for-
bundsmand. Århus 1980.135 s. ill.
NØRGÅRD, ANDREAS: »Livserindringer«.
Med kort indledning af Søren Mulvad.
FRA RIBE AMT 21, nr. 3 (1980)
584-98. ill.
PEDERSEN, ELISA MARKVARDT: Gamle
Søllerød-ejendomme i familierne
Barfred-Pedersens og Barfreds eje.
SØLLERØDBOGEN 1980 9-31. ill.
PETERSEN, AXEL: Mit livs foreteelser.
Hvidovre 1979. 125 s. ill. (Publika¬
tion. Hvidovre Kommunes Biblioteker,
Lokalhistorisk arkiv; nr. 2).
RASMUSSEN, HOLGER: Bernhard Olsen,
virke og værker. København 1979.
307 s. ill. (Folkelivsstudier = Stu¬
dies of folklife; 6). Mit deutscher
Zusammenfassung.
RASMUSSEN, KRISTIAN: Gråhedebon-
den fortæller. Bd. 4. Om besættelsen.
Tarm 1979.12 s.
RASMUSSEN, AASE ROSENBERG: Barn i
Viborg under den første verdenskrig.
FRA VIBORG AMT 45 (1980) 69-83. ill.
REFSHØJ, CHR.: En gammel skolemester
fortæller. Udgivet af Foreningen Dan¬
marks Folkeminder. København 1980.
60 s. ill. (Erindringsserien »Folk for¬
tæller«; nr. 6).
SIGSGAARD, JENS: Vi røg cigaretter hos
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bedstemor. København 1980.47 s. ill.
SKJOLDAGER, VALDEMAR GEORG:
Skjoldager-Slægten og Lyngby. Barn¬
domserindringer fra den gamle skole i
Bondebyen. Udgivet af Inger Hartby.
LYNGBY-BOGEN 1980 66-119. ill.
SVINTH, JENS FREDERIKSEN: Erindrin¬
ger fra mit liv. Optegnet efter hu¬
kommelsen og fra forskellige kilder.
Genoptryk. Mou 1980. ill.
SØNDERBY-MADSEN, K.: Gammel Johan¬
nes. HARDSYSSEL ÅRBOG 2. rk„ bd. 14
(1980) 63-69. ill.
SØRENSEN, EDITH: Barndom i Århus - og
så emigration. ØSTJYSK HJEMSTAVN
45(1980) 39-62. ill.
SØRENSEN, HARALD: Erindringer fra
Todbjerg Vestergård. ØSTJYSK HJEM¬
STAVN 45 (1980). 63-74. ill.
Dagbøger og breve
ADRIANSEN, INGE: En patriot og forret¬
ningsmand i krig. Handelsmand Peter
Jacobsen i Næstved som frivillig soldat
i 1864. [Breve], HISTORISK SAMFUND
FOR PRÆSTØ AMT. ÅRBOG 1979-80
7-20. ill.
JENSEN, WILH. KJÆR: En spillemands
dagbog. ØSTJYSK HJEMSTAVN 45
(1980) 19-29.
PALUDAN, CHARLOTTE: Matthias Lun-
dings rejsedagbog 1787. KULTURMIN¬
DER 3. rk„ bd. 2 (1979) 7-108.
Samfundsforhold
BALLE-PETERSEN, POUL: Gården, slæg¬
ten og naboerne. Sociale relationer
i et lokalsamfund i Danmark o. 1880.
FOLK OG KULTUR 1980 106-50. ill.
English summary.
CHRISTIANSEN, PALLE OVE: Fire lands¬
byer. En etnologisk rapport om nuti¬
dige livsformer. København 1980. 475 s.
ill.
HANSEN, BIRGIT: Fritidsoplevelser. UNI-
FOL. ÅRSBERETNING 1979 (1980)
10-22. English summary.
JØRGENSEN, HARALD: Det kommunale
fattigvæsen i Gladsaxe indtil 1891.
ÅRSSKRIFT. HISTORISK-TOPOGRA-
FISK SELSKAB FOR GLADSAXE KOM¬
MUNE 13 (1980) 5-41. ill.
JØRGENSEN, LENE I.: Samvær i hver¬
dag og fest - blandt arbejderbefolk¬
ningen i Sundbyerne år 1870-1900.
UNIFOL. ÅRSBERETNING 1979 (1980)
23-64. ill. Bibliografi. English summary.
POULSEN, JØRGEN: TV - og den færøske
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